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ABSTRACT
Proses drilling merupakan proses pembuatan lubang silindris. Proses drilling pada material komposit laminat dapat menyebabkan
terjadinya kerusakan matrik maupun serat. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh parameter pemotongan terhadap
kualitas hasil pembuatan lubang pada material komposit laminat. Material yang digunakan tersusun dari 65 % matrik dan 35 %
serat. Ukuran material komposit ini adalah 150 x 100 x 25 mm dan dibuat dengan metode hand lay-up. Pengujian dilakukan dengan
beberapa variasi parameter pemotongan, yaitu kecepatan potong () 20; 40; 60 m/menit, gerak makan (f) 0,05; 0,1; 0,2; 0,3 mm dan
diameter mata pahat adalah 8 mm. Berdasarkan pengamatan secara visual dan menggunakan mikroskop optik dengan pembesaran
5x, kualitas hasil pelubangan yang paling baik terdapat pada pemotongan menggunakan parameter yang pertama yaitu kecepatan
potong 20 m/menit dan gerak makan 0,05 mm. Sedangkan kualitas hasil pelubangan yang paling besar mengalami kerusakan
terdapat pada pemotongan menggunakan parameter yang terakhir yaitu kecepaatan potong 60 m/menit dan gerak makan 0,3 mm.
